





























Para ello  se ha  recurrido a  la  técnica del análisis de contenido, ya utilizada en otras 
investigaciones  presentadas  por  los  grupos  Pensamiento  Numérico  y  Algebraico  e 
Historia de las Matemáticas y Educación Matemática. 
Dicho análisis muestra  tanto  la diversidad de  fenómenos o situaciones en  los que se 














from  the book are placed, and of  representations  included  in  it,  like  texts,  symbols, 
tables, geometric figures, etc. 











El  estudio de  la Historia de  las Matemáticas  y  la  Educación matemática permite 







llevado  a  cabos  numerosas  investigaciones  relativas  al  análisis  de  libros  de  texto 




ya  en  el  siglo  anterior,  que  favoreció  la  difusión  del  conocimiento  matemático  en 
castellano.  Y  a  su  vez,  el  auge  del  comercio  español  en  el  siglo  XVI,  debido 
fundamentalmente  al  intercambio  de  productos  con  América,  que  provocó  que  un 
mayor  número  de  personas  necesitara  poseer  conocimientos  matemáticos  básicos, 
impulsando la aparición de un gran número de libros con este objetivo. 
Debido  a  esto,  diversos  autores  han  enfocado  sus  investigaciones  al  estudio  de 
aritméticas publicadas en el siglo XVI, por ejemplo el análisis de  los algoritmos de  la 






1594 y que contó con varias  reimpresiones. Esta aritmética  refleja de  forma clara  la 
necesidad  que  surgió  durante  el  siglo  XVI  de  adquirir  conocimientos  matemáticos 



















Picatoste  (1891)  afirma  que  es  probable  que  Miguel  Gerónimo  de  Santa  Cruz 





ese  caso,  su profesión  le permitía  ser  consciente de  las numerosas dificultades que 




























A  lo  largo del segundo  libro se explican  las proporciones,  la regla de  tres directa, 
inversa y compuesta, los repartos proporcionales simples y compuestos, el método de 




















A  efectos  de  este  trabajo,  se  entienden  por  representaciones  a  las  notaciones 
simbólicas o gráficas, a través de las cuales se expresan los conceptos y procedimientos 







































































Fenómenos  de  medida:  Se  incluyen  aquellos  problemas  en  los  que  se  hallan 
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